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Туризм як вид діяльності тісно пов'язаний з переміщенням лю-
дини у тимчасове місце перебування і не може розглядатися відокрем-
лено від транспортного забезпечення. Транспортна доступність турис-
тичного об’єкту – основна умова розвитку туристичного руху. Отже 
транспортні послуги належать до основних туристичних послуг і 
сприймаються як основний динамічний чинник формування туристич-
ного руху та його обслуговування [1, с. 92-95].  
Аналіз пасажиропотоку за останні п’ять років в Україні свід-
чить, що обсяги перевезень скорочуються на всіх видах транспорту 
(див. табл. 1) 
Таблиця 1. 
Динаміка обсягів перевезень пасажирів в Україні 
Показники / Роки  2010 2011 2012 2013 2014  
Перевезено пасажирів – 
всього (млн пас.) 
6845 6980 6812 6620 4923 
залізничний 427 430 429 425 328 
водний 7,6 8,0 6,6 7,3 0,5 
автомобільний 3726 3612 3449 3341 2461 
авіаційний 6 8 8 8 5,7 
міський електричний 2678 2922 2919 2838 2128 
Джерело: [2] 
 
Вцілому скорочення кількості пасажирів за останні п’ять років 
відбулося майже на 30 %. Цей показник красномовно підтверджує те-
нденцію скорочення як внутрішніх так і в’їзних туристичних потоків і 
така тенденція, нажаль має стабільний характер. 
Ефективному розвитку транспортної системи України постає 
низка системних проблем, які потребують комплексного вирішення на 
державному рівні [3, c. 77]: 
- формування мережі доріг та логістичної інфраструктури євро-
пейського рівня вимагають ремонту 75–80 % від загальної кількості 
доріг в Україні; 
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- рівень зношення основних виробничих засобів зріс до 79,9 % . 
Одним із лідерів інвестування у розвиток транспортної системи є між-
народні фінансові інститути, насамперед, Європейській банк реконст-
рукції та розвитку, проте такі інвестиції мають і негативний аспект – 
зростання зовнішнього боргу України; 
- недостатній рівень транспортного забезпечення (локальної 
транспортної доступності) периферійних, сільських населених пунктів, 
що виявляється у низькому рівні якості і забезпеченості дорожньою 
інфраструктурою, у недостатній кількості автобусних маршрутів і 
наднормативному рівні фізичної зношеності парку автобусів внутріш-
нього сполучення. Як наслідок – недосяжність для потенційного тури-
ста великої кількості культурно-історичних пам’яток, природно-
рекреаційних об’єктів, тощо; 
- низький рівень конкурентоспроможності вітчизняних транс-
портних підприємств на міжнародному й внутрішньому ринках транс-
портних послуг. 
На сьогоднішній день одним з ефективних інструментів оптимі-
зації функціонування транспортної системи є запровадження логістич-
ного підходу, а саме транспортних логістичних центрів різних типів: 
-логістичні центри великих транспортних компаній; 
-мереживні логістичні центри крупних компаній суміжних видів 
дільності; 
-територіальні транспортно-логістичні центри; 
-регіональні транспортно-логістичні центри. 
З метою розвитку туристичної індустрії як на регіональному так 
і на державному рівні варто звернути увагу та запроваджувати саме 
останній тип – регіональні транспортно-логістичні центри, які орієнто-
вані на формування інтегрованих наборів транспортних послуг, на 
створення єдиної регіональної інформаційно-довідкової транспортно-
логістичної системи за видами діяльності з урахуванням синергетич-
ного ефекту від взаємодії всіх складових сформовано системи. 
Формування транспортно-логістичного центру регіону має вра-
ховувати всі фактори: і природні, і штучні. До штучних необхідно від-
нести існуючу модель розподілення вантажо- та пасажиропотоків на 
території України та сформовану систему транспортних коридорів, а 
до природних факторів - природно-ресурсну забезпеченість регіону 
(зокрема і рекреаційними  ресурсами) та рівень їх використання.  
Запровадження регіональних транспортно-логістичних центрів 
дозволить: 
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створити бази даних зі структури мережі транспортних шляхів у 
масштабах міста, області, регіону;  
- автоматизувати процес генерації маршрутних листів (економія 
часу); 
- побудувати оптимальні маршрути руху транспорту між двома 
заданими пунктами;  
- оптимізувати розподіл транспортних засобів по обслуговува-
них об'єктах;  
- розробляти нові транспортні маршрути, тощо. 
Особливо такі структури потрібні в рамках функціонуючих ше-
сти єврорегіонів України. Їх відкриття дозволило би підвищити конку-
рентоспроможність вітчизняних транспортних послуг, наблизити по-
тенційного туриста до затребуваних рекреаційних чи історико-
культурних об’єктів та пожвавити рух туристичних потоків між при-
кордонними територіями України та країни партнера. 
Такі регіональні транспортно-логістичні центри, незважаючи на 
складну ситуацію у зв’язку із проведенням АТО, конче потрібні на пі-
дконтрольній Україні частині Луганської та Донецької областей, де 
проблема пересування та досяжності окремих територій відчувається 
особливо гостро. 
Створення і функціонування регіональних транспортно-
логістичних центрів сприятиме розвитку не тільки туристичної але й 
інших споріднених галузе нашої держави, що дозволить у кінцевому 
результаті отримати той самий синергетичний ефект для оптимізації 
функціонування вітчизняної економіки. 
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